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作便利进行，2010年 6 月 29日，在经过多次协商之后，大陆与台湾签署了《两
岸经济合作框架协议》（简称 ECFA），协议内容包括货物贸易和商品贸易的开放、
早期收获计划、投资和经济合作等。从 ECFA 签署之前，就有众多学者对 ECFA
的实施效应进行分析，但研究一直局限于进出口贸易领域且大多属于事前预测，
缺乏事后分析以及对整体经济增长效应的研究。 
本文用 Hsiao，Ching and Wan（2012）提出的基于面板数据的政策评估方法，
利用截面个体之间的相关关系构造“反事实”结果，从一个新的角度评估 ECFA
的实施对台湾 GDP 增长率的效应。本文研究使用各国家和地区 2000 年到 2014
年的季度实际 GDP 数据及贸易往来数据，选出 24 个与台湾经济联系紧密的国家



























For the past 30 years, because of the joint efforts of Taiwan and mainland China, 
the cross-strait economic and trade cooperation has made great achievements, so 
cross-strait economic and trade exchanges become more frequent. To reduce the 
cross-strait trade and investment barriers and facilitate economic cooperation, the 
mainland and Taiwan government signed a Economic Cooperation Framework 
Agreement(ECFA for short) on June 29, 2010. The agreement includes the trade 
openness in goods and service, the Early Harvest Program, investment and economic 
cooperation,an so on. From the beginning of the signing of ECFA, scholars try to 
assess the impact of ECFA, but the existing researches are limited to the field of 
import and export trade, and most of them are predicted beforehand. There are seldom 
post-hoc analysis and studies of the effect of ECFA on overall economic growth. 
In this paper, we use a panel data policy evaluation approach developed by Hsiao 
et al. (2012) to construct counterfactuals of Taiwan’s GDP growth rate, based mainly 
on the cross-sectional correlations between Taiwan and other countries and regions. In 
this paper, real GDP data and foreign trade data from 2000 to 2014 are used. We 
choose 24 countries and regions, which have close economic relationship with Taiwan, 
to predict the quarterly real growth rate of Taiwan, and ultimately use AIC criteria for 
model selection. The counterfactual empirical results show that, after the 
implementation of ECFA, the estimated treatment effects are statistical significant at 
10 percent significance. Therefore, the ECFA appear to have some weakly significant 
impact on Taiwan’s economic growth, which is similar with the results of the 
Principal Component Analysis. 
The reason for the result is that, so far there are only minor openings in goods and 
services trade, and investment. Currently, under the ECFA agreement, the greatest 
economic impact comes from the tax reduction in the Early Harvest Program list, but 
the list contains a limited selection of goods, accounting for small proportion of 
Taiwan's imports and exports. Therefore, although the Early Harvest Program has 
















on Taiwan’s overall economic growth. We suggest that Taiwan and the mainland 
China should open further, let Taiwan share the transformation achievements of the 
mainland, and so stimulate the economic growth of Taiwan. 
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第一章  引言 
1.1 本文研究背景及意义 
因为政治和军事上的矛盾，1949-1978年的 30年间，大陆与台湾的经贸交流






湾是大陆第六大进口来源地。2014 年，大陆与台湾贸易额为 1,983.1 亿美元，












































1.2.1 ECFA 对台湾经济的影响研究 






















































门，各国在签署 FTA 前，多半都采用 GTAP 模型进行可行性研究。台湾中华经济
研究院（2009）、李珮婷（2011）、蒋含明和李非（2012）先后利用 GTAP 全球贸
易分析模型，模拟预测 ECFA 的建立对于两岸经济贸易等方面的影响。中华经济
研究院利用 GTAP与 FTAP 等经济模型，分析签署 ECFA之后，若进一步进行贸易、
服贸与投资自由化，对台湾总体经济的影响。评估分为两种情境，结果表明：台

















口增加 4.87%~4.99%，进口增加 6.95%~7.07%，净增加就业约 26万人。 
 









GDP（%） 1.65 1.72 
总出口量（%） 4.87 4.99 
总进口量（%） 6.95 7.07 
贸易条件（%） 1.42 1.41 
社会福利（亿美元） 77.11 77.71 
贸易余额（亿美元） 17.58 17.79 









后，台湾地区实际 GDP 将增长 1.67%，进出口分别增长 4.87%和 6.95%，产业层
面来看，对台湾农产品的出口和生产较有利，使得台湾对大陆的农产品出口增长
达 82.5亿美元。 
Lee T.C., Wu C.H.和 Lee P.T.W.（2010）通过全球 CGE模型和 GTAP 模型估
算两岸自由贸易协议签署后的进口贸易额和出口贸易额，Lee使用由贸易量转换
成的贸易额数据输入模型计算，得出模拟结果后再转换成贸易量进行分析。结果
表明：ECFA 从整体上将为两岸创造 300 亿美元贸易额，其中台湾对大陆出口增

















台湾对大陆集装箱货物和未装箱货物出口量分别增加 512 万吨和 37 万吨，从大
陆进口的集装箱货物和未装箱货物分别增加 75 万吨和 19万吨。 
Rosen and Wang（2011）根据全球递归动态 CGE 模型分析 ECFA 可能产生的
效应。他们以东协+1 的签署为模型基准，早先 Kawai and Wignaraja（2008）的
研究发现东协+1会对台湾经济产生负面影响。通过假设不同的情境模式，Rosen 
and Wang发现，ECFA实施到 2020年，其贸易自由化效应可以使台湾 GDP 比基准
增加 4.4%，从而不仅抵消东协+1 对台湾经济造成的负面效应，并且带来 200 亿
美元的 GDP增长。 
 
表 1.2 Rosen and Wang：ECFA 对台湾经济的预期影响 
 ECFA 无 ECFA，有 ASEAN+3 ECFA， ASEAN+3 
台湾 大陆 台湾 大陆 台湾 大陆 
贸易顺差 -95 64 0 208 -93 265 
出口 263（6.3） 388（1.7） -45（-1.1） 715（3.1） 210（5.1） 1091（4.7） 
进口 358(11.0) 324(1.9) -45(-1.4) 507(5.0) 303(9.3) 826(4.8) 
进出口交
换比率 
3.83 0.16 -0.42 0.15 3.33 0.34 
GDP 206(4.4) 42(0.08) -35(-0.75) 183(0.34) 164(3.5) 244(0.45) 
数据来源：Rosen and Wang（2011） 
注：括号里数据是变动比例，单位为：2004 年计价美元 
 




和实际 GDP的增长，早收清单实施的三年时间里，台湾实际 GDP累计增长 0.104%，
增长高峰为 2012年，到 2013年，早收清单的影响不再明显。 
Lin K.J.，Hsu S.M.和 Hsu S.H.（2013）采用多国与单国 CGE模型，并编制
社会会计矩阵资料库，在“东协加中国、东协加日本、东协加韩国”区域贸易协
定下，分析 ECFA 协议对台湾经济、劳动需求及所得分配的影响。研究显示，实













































ECFA 实施至今已经有四年多，但利用 ECFA 实施后的实际贸易和经济数据对





































一些学者使用因子模型（Kim and Oka,2013）或者类似条件伪似然方法（Hsiao, 
Ching and Wan,2010)对区域政策进行评估。 
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